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V P L Y V M A D A R S K É H O J A Z Y K A N A S L O V E N S K É N Á R E C I A V M R 
PAVOL BACSA 
Otázkou jazykového miesania a krízenia sa v poslednych desat'rociach podrobne 
zaoberali jazykovedci celého sveta, medzi nimi i slavisti (AVANESOV, BULACHOVSKIJ, 
BERNSTEJN, KELLNER, CHLOUPEK, ONDRUS, STOLC atd.). Pővodne sa zamerali len na 
skúmanie krízenia a miesania príbuznych jazykov alebo nárecí. Proces vzájomného 
vplyvu príbuznych recí priviedol odborníkov k tomu, aby skúmali aj vzájomné 
vplyvy nepríbuznych jazykov. Takto doslo i k bádaniu vzájomnych vplyvov medzi 
madarskym a slovenskym jazykom, medzi mad'arskymi a slovenskymi náreciami 
(FURDÍK, ONDRUS atd'.). 
Je samozrejmé, ze sa v slovencine frekventovane nachádzajú v slovnej zásobe 
„prevzatiny" zo slovanskych jazykov: cudesny, blahodarny, vzduch... z rustiny; 
junák, cestovat', cutora... zo srbochorvátskeho jazyka; kreslif, zdroj, mohyla z polr 
stiny; nádrazie, silnica, traf, dőverník, zlozity, urcity, zivocích... z cestiny ako 
z najpríbuznejsieho jazyka. 
Tak iste sa dostali nové slová i zo slovenciny do inych jazykov, a to nielen do 
príbuznych, ale i do jazykov struktúrne celkom odlisnych, napr. do mad'arciny 
(STEFAN KNIEZA spomína len sedem slovenskych slov pouzívanych v madarcine, 
pravdepodobne ich bude omnoho viac.)1 Z mad'arciny sa tiez dostali slová do inych 
jazykov, recí. Mad'arské slovo kocsi sa bez zmeny, alebo s mensími-vácsími zmenami 
dostalo do vsetkych európskych jazykov. Medzinárodné slová socializmus, rádio, 
televízia... — sa vyskytujú vo vsetkych modernych jazykoch. Podobne sa navzájom 
nachádzajú vo viacerych jazykoch kalky a polokalky — napr. z nemciny prelo-
zené slová tak v madarskom jazyku, ako aj v slovenskom (félsziget — polostrov, 
bavlna, Vianoce...). Yzájomné vzt'ahy (vplyvy) jazykov sa najl'ahsie dokázu v lexike, 
v slovnej zásobe, ale jestvujú i v hláskosloví, morfológii, ako aj v syntaxi. Rozsah 
tejto práce nám nedovoluje, aby sme sa podrobnejsie zaoberali tymito problémami, 
stací spomenút' len polomakké spóluhlásky vo vychodoslovenskom nárecí, alebo 
vyslovnosf macfarského a, á, é v slovenskych náreciach, ale aj opacne, vyslovnosf 
tychto hlások u Madarov, zijúcich medzi Slovákmi. 
Dnesny vyvoj spolocenstva, techniky, kultúry nevyhnutne prinúti kazdú rec 
preberat' neologizmy, bez slov astronaut, aerodrom ap. sa nezaobíde ani jeden jazyk. 
A nezaobídu sa bez prevzatín ani susedné jazyky, nevadí, ci sú príbuzné alebo 
nepríbuzné. Miesanie, ci krízenie jazykov teda jestvuje aj medzi nepríbuznymi 
jazykmi.2 
Treba tu este vysvetlif pojmy krízenie a miesanie jazykov. Niektorí jazykovedci 
pokladajú za, iny proces miesanie jazykov, d'alsí za iny krízenie jazykov. Zase iní 
nerobia rozdiel medzi tymito termínmi. PAVOL ONDRUS sa pokúsi dokázaf rozdiel 
medzi nimi. Podía neho miesanie je procesom príbuznych jazykov, a krízenie je zja-
vom (vzájomnym vzt'ahom) nepríbuznych jazykov.3 
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V tejto stúdii nechceme riesif tentó problém, preto hovoríme pravidelne o 
vplyve jazykov (v nasom prípade o vzájomnom vplyve madarskéha jazyka a slo-
venskych nárecí v MR, z coho nás podrobnejsie zaujíma vplyv madarciny na slo-
venské nárecia, a to najmá v Novohrade, ale vo vácsine pripadov to platí aj na 
ostatné slovenské ostrovy v MR. (V Madarsku hovoría — v nejakej forme aj ucia — 
slovensky jazyk az vo viae ako 70 sídlach.)4 Hovorí sa tymi istymi tromi základ-
nymi náreciami ako na Slovensku. (Novohrad, Dolná zem, okolie Nyíregyházy = 
stredoslovencina, Pilisské hory, okolie Budapesti=západoslovencina, v Bukovskom 
pohori=vychodoslovencina.) 
Predtym, ako by sme sa dali do podrobnej analyzy spomínaného prosecu, mu-
síme braf na zretel i niektoré historické fakty, ktoré tesne súvisia s osudom, deji-
nami dvoch národov (Slovákov a Madarov), ale aj s ich recou. 
Je vseobecne známe, ze tieto dva národy zili viae ako tisíc rokov v jednom 
státe, v byvalom Uhorsku. Slováci tvoria este i dnes jednu z mensin MR, ako aj 
Madari sú i dnes este najváósou národnosfou CSFR. Pavol Ondrus v spomínanej 
práci hovorí, ze napr. mátranskí Slováci sú starousadlíci, dalsí kolonisti.s Na území 
dnesného Madarska nezijú starousadlíci, sú vsetei prist'ahovaní asi 200—250 rokov. 
Vácsina kolonistov az do konca druhej svetovej vojny nemala nijaké vzfahy so 
svojimi póvodnymi národnymi tradíciami, ako ani so svojou matercinou a spisov-
nym jazykom. Ich rec práve preto cím dalej tym viae sa odlisovala od hocijakého ho-
voreného alebo spisovného jazyka slovenského, ako aj od svojho originálneho ná-
recia. Od zaciatkov prisfahovania, ba v mensej miere i pred prisfahovaním zili i 
v madarskom prostredí. Madarcina bola povinnym úradnym jazykom i v cisto slo-
venskych osadách. Ich rec bola teda viac-menej vzdy ovplyvnená madarskou recou. 
Zhrnúc problém, ich rec sa krízi, ci miesa uz viae ako tisíc rokov, napriek tomu, 
ze sú dva jazyky celkom iného typu: slovencina je indoeurópskym jazykom, ma-
darcina zase uhrofínskou recou. 
Dalsím faktom toho, ze miesanie, krízenie tychto dvoch jazykov je permanent-
nym procesom, je bilingvizmus. Podía nasej mienky bilingvizmus urychlil a urychluje 
i teraz tentó postup, no miesanie sa aj zatial konalo, kym prisfahovalci neboli bi-
lingvistami. Ked sa prisfahovaU na prvy „ostrov", do severnych castí dnesného 
Madarska, boli monolingvistami, co znamená, ze bilingvizmus napomáha proces 
miesania slovenciny a madaréiny len v poslednych dvoch storo5iach. 
Vplyv madarského jazyka na slovenské nárecia napomáhajú aj iné argumenty, 
v novsej dobe komunikacné prostriedky, zmenené sociálne pomery, vzájomné turistické, 
od presídlovania (1947/8) i pribuznícke, kulturne a iné vzt'ahy. Dokázanie tychto nie 
je úlohou tejto práce. 
Vplyv madarského jazyka na slovenské nárecia v MR sa odráza vo fonetike 
práve tak ako v lexike, morfológii, a aj v syntaxi (najviac vsak v lexike). Podía tychto 
jazykovednych oblastí, ale najmá podía hláskoslovnych a morfologickych zjavov 
chceme poukázaf na „madarizmy" slovenskych nárecí v Madarsku, nepopierájúc 
ani to, ze tieto náréeia tiez znacne ovply vnili madarsky jazyk. O tom vsak pozdejsie. 
Hláskoslovné znaky madarizmov 
Kazdy jazyk má typicky „svojské" hlásky, teda i madarcina, také, ktoré nemá 
slovencina. Takéto sú madarské hlásky: é, ó, o, ü, ü. Sú také, ktoré sa v istej miere 
podobajú v artikulovaní slovenskych hlások. Inác sa vyslovuje v madarcine a, á 
ako v slovencine.6 V madarcine sú posledné hlásky otvorenejsie ako v slovencine, 
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preto i temnejsie. V novohradskych náreciach komplikuje este veci palócske nárecie 
pri vyslovnosti tychto vokálov. 
Ostatné samohlásky madarské sú celkom rovnaké alebo velmi blízke, co sa 
tyka ich vyslovnosti. Ak boli mensie odchylky, tak sa pravidelne slovenské hlásky 
tychto nárecí prispősobili k madarskym hláskam. 
Hlásky é, ö, ő, ü, ü u najstarsích generácií jestvujú len velmi zriedka. Starsí 
ludia miesto nich pouzívajú í, e: bines, (vinny), Öind'es (Gyöngyös), Verebín (Vere-
bély) atd. Mladsie generácie si preberajú tieto hlásky bez hocijakej zmeny: döftörű 
(krásny), bűnös (vinny), Ti si hüre. (Ty si hlupák.) atd. 
Hláska é je zlozitejsím problémom. V madarcine je táto hláska zaostrenejsou, 
ilabiálnejsou, z hladiska artikulácie je teda blízka slovenskej hláske í, preto si ju 
starsí ludia zastupujú slovenskym i, pozri vyssie.7 
Este zlozitejsi je problém u mladsích generácií. Príslusníci mladsích generácií 
vyslovujú i miesto slovenského é omnoho zaostrenejsiu hlásku, ako je slovensky 
vokál, ale menej zaostrenú, ako je madarská príslusná hláska. My ju tu prepisujeme 
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ako e. Musíme vsak dodaí k tomuto zjavu, ze sa nepouzíva tam, kde v spisovnej 
slovencine. Namiesto hlásky é je v náreciach MR ie, uo alebo i, ako napr.: peknie 
det'i, dobrie hruske, dobruo, dieta, peknuo xlapca..., pekniho, diei'at'a, g velkimu mes tu 
ap.) pekné deti, dobré hrusky, dobré dieta, pekné chlapca..., pekného dietat'a, 
k velkému mestu). 
Hláska prechodná medzi madarskym sirokym e a slovenskym omnoho otvo-
renejsím é sa vyskytuje v slovenskych náreciach v MR, a to najmá v stredosloven-
skych náreciach, pri vzore PEKNY a CUDZÍ v zenskom rodé v G , D a L singuláru: 
/ / / 
Dau to susedné djóki. Bó pri najbtisse lavicki. Dostau to secko od nase mame. (Dal 
to susednej dievke. Bol pri najblizsej lavicke. Dostal to vsetko od nasej mamy.) 
Atd1. 
Treba tu poznamenaf, cím je mladsia generácia, tym sa „madarskejsie", cize 
ilabiálnejsie vyslovujú takéto tvary, takáto hláska u Slovákov v Madarsku. ¿e 
je to vply v madarského jazyka, to zretelne dokazuje fakt, ze v zvukomalebnych slovách 
(onomatopojoch) ju správne a bezne vyslovujú i Madari, ako aj najmladsí Slováci 
v „slovenskej" variácii. Z kazdého aspektu správne vyslovujú takéto slová i starí, 
i mladí: mé, bé, héj, ako aj pri protestovaní pomocou zápornej madarskej castice 
no né a slovenskej no ñé (v zmysle coby). Nejde teda o to, zeby nevedeli artikulovat' 
tuto hlásku správne. Je to jednoznacne vplyv madarciny, pretoze sa hláska madar-
skej vokálnej sústavy omnoho öastejsie pouzíva v zivej reci ako predoslé prípady. 
Madarskym vplyvom je podía nás aj monoftongizovanie diftongov v stredo-
slovenskych náreciach v MR. V tychto náreciach neexistuje dvojhláska iu. Miesto 
nej je dősledne zauzívaná hláska ú: veccú, ussú, krajsü, cuflú? sirsú. Jedine vo vzore 
VYSVEDeENIE — v náreciach len visveceñia, koreñía — sa nachádza pomerne 
frekventovane. Ale aj slovesny vzor YIDIEÍ má tvar v tychto dialektoch sedet', 
Teíef, Mivef, trpef atd. 
Len u mladsích generácií, a to najmá na Dolnej zemi sa vyslovnosf vokálov 
a, á celkom prispösobila madarskému a, á. Vyslovujú ich teda príslusníci sloven-
skych nárecí zaokrúhlenejsie a temnejsie. 
Predpokladáme, ze aj a ako hláska zanikla vplyvom madarského e, a, hoci to 
mőze byf aj vnútorny vyvoj, svatí, peí atd. 
V spoluhláskovej sústave sa vplyv madarciny na slovenské dialekty ukazuje 
najviac, najfrekventovanejsie pri vyslovnosti konsonantu ch. V madarcine je to 
cudzia hláska, vyskytuje sa len v prevzatinách, také sú napr.: technika, mechanika, 
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pszichológia alebo v niektorych menách slovenského póvodu: Tichi, Machos Machan, 
Kochan (posledné sa zvácsa uz aj píse vo forme Kohan, ale vyslovovaf sa skoro 
vsetky vyslovujú znelym h. (Stací, ked si vypocujeme redaktorov Madarského roz-
hlasu alebo Madarskej televízie.) 
Veru este i nasi studenti zo slovenskych základnych a strednych skől hovoria 
takéto vety: Náz ot'eB hódi aj horí do roboti. Nehíba/e mi phad husi. (Nás otec chodí 
aj chory do roboty. Nechybe mi pchat' husi.) 
Starsie generácie nemajú problém s vyslovnost'ou tejto hlásky. Opacne, v slo-
venskom prostredí zijúci Madari nemajú fazkosti pri vyslovovaní, artikulovaní 
tejto hlásky. 
Vplyv madarského jazyka na slovenské dialekty v MR sa najviac uplatnuje 
v lexike. 
Úradnou recou MR je samozrejme madarcina. Kedze tu zijúci Slováci uz dlhé 
storocia nemali kontakty so spisovnou slovencinou, so slovenskou kultúrou, nemohli 
maf ani vztahy k vyvoju slovenského jazyka (ak sa aj vyucovala slovencina na sko-
lách, bola to biblictina, ktorá este i teraz zije v nábozenstve, ak farár ovláda slöven-
cinu, ale ako spevník sa este stále pouzíva Tranoscius, písany biblictinou).9 Tieto 
okolnosti zaprícinili, ze tunajsí Slováci si prebrali neologizmy z madarciny, a to 
lebo bez vsetkych zmien, alebo s mensími — vácsími, najmá fonetickymi zmenami. 
Slová mosógéb, fogaskerék (u starsích fogaskerík), gőzgéb, hajó, repülő alebo 
repülov, vetőgéb a vőbec géb sa len takto pouzívajú v Novohrade, ale aj na inych 
ostrovoch obyvanych Slovákmi. Casto pocujeme takéto vety: Zeni niesli obed gu 
gébu. Zlomiu si mi fogaskerék na motoré. (2eny niesli obed k mlát'acke. Zlomil si 
mi ozubené koleso na aute. Atd. 
Nedostatocné vyucovanie slovenciny zaprícinilo, ze ani najstarsie generácie 
nepoznajú slovenské pomenovania niektorych zivocíchov, rastlín, majú ich len po 
madarsky: góla (bocian), sarvas (jelen), sas (orol), naranc (pomaranc), tea (caj), 
paradicka (paradajka) atd. 
Z nasich doterajsích poznámok vyplyva, ze u mladsich generácií, ked aj dobre 
hovoria po slovensky, sa ovela viac „madarizmov" nachádza ako u starsích Slo-
vákov. Tieto uz aj vtedy radsej pouzívajú madarské vyrazy, ked sa v ich prostredí 
dobre pozná a frekventovane pouzíva aj slovensky vyraz: dönőrű (krásny), érdekes 
(zaujímavy), son kívánci (som zvedavy) ja son bistos f ton (ja som si isty v tom), 
to je uz ni fontos (to uz nie je dőlezíté), ti si eden buta clovek (ty si jeden sprosty 
clovek), obuj si aj zokne a harsnanadráge (obuj si aj ponozky a pancuchové noha-
vicky atd., atd). 
Vplyv madarciny sa frekventovane odráza i v morfológii, najcastejsié pri vyuzí-
vaní predlozkovych vázieb, ktoré pouzívajú velmi casto podla analógie madarskych 
sufixov. Nizeuvedené príklady sa zvácsa nepouzívajú ani v slovenskych náreciach 
na Slovensku. 
V oblastiach slovenskych náreci v Madarsku kazdy Slovák ide (este viac táde) 
na Taru (Tarra), na Sí les (Szőlősre), na Almás (Almásra), na Sarvas (Szarvasra), 
na Cabu (Csabára), na Keckemét (Kecskemétre), na Zalátu (Zalátára), a len veími 
zriedka do Budapesti (radsej do Pesti), do Pastúchova (Pásztora), do Bedi (Bedére). 
Y. spisovnej slovencine by to vsadé malo byf tak, ako sú posledné tri vyjadrené: 
do Tary, do Sílesa, do Békésskej Caby, ako aj do. Bratislavy, do Bystrice, do Novych 
Zámkov, do Kosíc, do Nitry, do Presova atd. 
Podobne, Slováci v Madarsku boli na Cabe, na Komlósi, na Tarjane, na Kis-
terem, na Kizbárkane, na Lucinej, na Hasnosi, ale v istych prípadoch aj f Pest'í, 
v Darmotáx, f Secanox, ako je to vo vácsine prípadov v spisovnej slovencine. 
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V spomínanych náreciach nejestvuje instrumentál bez predlozky s, so (v ná-
reöí zo): Písau s ceruskou/ó, Kaliu zo st'etkou/ó. Len kívau z hlavou/ó a mávau 
z rukouíó. Kopau z ásovon. Tasoujó z motoron, z vonaton, z biciklon alebo na motoré, 
na vonat'e, na bicikli, (posledné na vplyv madarciny tiez (vonaton, autón, biciklin 
utazunk).10 
Slovesné vazby sa tiez prispősobujú madarskému vplyvu. 
Slováci v Madarsku sa boja od psa, od doktora, (ziaci) od ucit'ela, rextora; 
bránia sa od zlodejov, od planih ludí, od xorobi, kazdy sa spituje od volakoho 
volaco: spítaj sa od mame, opítaj sa ot kamaráta, spituvau sa aj od neho, nespítau 
sa od tíikoho nic atd. 
Nejestvujú slovesné vazby túzit' po niecom, bazat' po niecom, miesto nich je: 
túzidvolaco, bazad volaco alebo túzid za volacin, bazad za volacín, lebo je v madarcine 
kívánni valamit, óhajtani valamit, vágyakozni valami után atd. 
Zriedkavy je v tychto náreciach tzv. kvantitativny genitiv. Miesto takychto foriem, 
ako sú: Najedol sa masa. Nakúpil oleja, masti, cukra, múky, vselicoho. sa vyskytujú 
len nasledujúce tvary: Najedó sa meso. Nakúpiu olej, mast\ cukor, múku, sakovo. 
Ze takéto tvary boli, to zretelne dokazujú kvantitatívne genitívy i v tychto náreciach, 
ktoré sa vyuzívajú vtedy, ked' podávatelia chcú vyjadrií velmi velkú kvantitu, ako 
napr.: Bolo tan hrúza ludí. Mau penazí ako pleva. 
Chybe z tychto nárecí i záporovy genitiv. Miesto takychto viet, ako sú: Nebolo 
tam nikoho. — Nebolo tam ziadnej duse— Nemal ani grajciara. — sa vyskytujú len 
nasledujúce vety: Nebó tan nikto. — Nebola tan ziana dusa. — Nemau ani grajciar. 
Velmi casto sa vyskytuje v tychto náreciach kalkovanie prefixov madarskych 
slovies. Práve tak, ako sme to videli pri predlozkovych vázbách (od, s, so), prí-
slusníci slovenskych nárecí v MR by nepokladali zaúplné vyjadrenie takéto tvary: 
sadni si, fahni si, vstah, vyjdi, chod(do izby) atd., kedze je to v madarcine: ülj le, 
feküdj le, kelj fel, menj ki, menj be, a preto hovoria nasledovné analytické formy: 
sani si dóka (dó), lahni si dóka, stan hor/horka, spanez dó/dóka, vindi horka 
na strom, xoj us tanú do xizi, poduz voka/vo z vodi (ülj már le, feküdj le, kelj fel, 
leesel, menj föl a fára, menj már be a házba/szobába, gyere már ki a vízből) atd., atd'. 
Ustupuje i rozlisovanie slovesného vidu. Opakovacie slovesá sa pravidelne vyjad-
rujú v tychto náreciach vyuzívaním pomocnych slovies, a nie sufixovaním. Beznejsie 
sú tvary: zvikiíen pasávat', pást', zviknen cítat'lcítavaí namiesto pasávam, citavam. 
Miesto nakúpime, prekonáme, uvidíme, povoláme vás (pozveme vás sa nevyskytlo) 
yytvárajú tvary: budeme kupuvai, vidiei, váz volat, u najmladsích generácií sa vysky-
tujú áj hrubsie chyby vo vyuzivaní vidovej dvojice slovies: budes sa naucid úlohu, 
buden prelozif secog vers atd. 
Vplyvom madarciny bude i to, ze neologizmy tieto nárecia zaradujú do rodov 
podl'a ukoncenia madarského, a preto je problém zenského rodu (v madarcine prob-
léma), garáz, reklama muzského rodu (v madarcine garázs, reklám). Podstatné mená 
kilo, deko, deci, hektó sú nesklonné v tychto náreciach: eden deko, dva deci, desad 
hektó, dvacat' kilo; do kilo, do deka, do hektó, do deci; s kilo, z deka cukron atd., a 
ako to príklady dokazujú, sú muzského rodu, napriek tomu, ze sa ukoncia, a 
y slovencine sú podl'a toho stredné podstatné mená, zvácsa na -o. 
Bolo by treba podrobnejsie skúmat' vazbu císloviek, ale podla nás aj tvary — 
jé ena hodina.je dve, tri stíri hodiny; je peí, desadhodín — sú tiez na analógiu madar-
skych. tvarov: egy, két, három, négy, öt ,tíz óra van. Ena a ena je dve, dva a dva je 
sfiri, ped a ped je vela, v spisovnej slovencine: Jedna a jedna sú dve. Dva a dva sú 
styri. Pát' a paf je vela. (úzus) atd. 
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Na záver 
Tak to vypadá, ako by sme chceli dokázaf, ze vsetky odlisnosti od spisovnej 
slovenciny sú vplyvom madarciny. Nie je to tak, lebo i slovencina má vplyv na svoje 
madarské prostredie, na madarsky jazyk. Kde je ozaj rozsíren y a pouzívany slovensky 
jazyk, tam má velky vplyv na madarskú artikuláciu, vyslovnosí a aj slovnú zásobu. 
V Novohrade i Madari hovoria: enyim fiam (mőj syn), etted alebo tied fiad (tvoj syn), 
selyem (hodváb), a nie sejem, je bezná palatalizácia hlásky d pred i: tized'ik, husadik 
miesto tizedik, huszadik atd., lenze to uz patrí do dalsej stúdie, cize to je uz vplyv slo-
venciny (slovanciny) na madarsky jazyk. To je téma dalsích skúmaní. 
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A MAGYAR NYELV HATÁSA 
A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁK NYELVJÁRÁSOKRA 
B A C S A P Á L 
E rövid tanulmányban a magyarországi szlovák nyelvjárásokra való magyar nyelvi hatást vizs-
gáltuk. Ez a hatás természetes, hiszen a két nyelv több mint ezer évig élt egy állam keretén belül, s 
mindkét szomszédos államban ma is használatos. 
Vizsgálataink főleg hangtani, lexikai, morfológiai hatásokra irányultak. Hangtani vonatkozás-
ban a magyar hatás leginkább a szlovák a, á, é, valamint a diftongusok — ia, ie, in, ő artikulálásánál 
mutatkozik. A mássalhangzóknál a zöngétlen ch zöngés A-ként való kiejtésében. Lexikai téren a 
neologizmusok magyar átvétele a jellemző. Az alaktannál a legnagyobb magyar hatás az elöljárók, az 
igék és a számnevek vonzatainak használatánál mutatkozik. 
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